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我国农村信用社的深化改革试点工作始于 2003 年 8 月，现已在全国展开。两年多来，改
革虽取得一定成效，但仍存在一些亟待解决的问题。日本的农村合作金融经过多年发展，在
机构设置、业务经营、金融监管、行业服务以及合作金融法律等方面均较成熟和完善，被公
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System Arrangement of Rural Cooperative Finance and Its Efficiency 
——Using Japan’s Experience for Reference 
 
Du Chao-yun Zhang Jie 
Abstract: Nowadays Chinese rural credit cooperatives have stepped into the stage of further 
reformation and the achievement has been obtained in respect of property right systems，
administrative systems and running patterns，etc．Nevertheless, there still are many remaining 
problems．By introducing the function mode of Japanese rural cooperative finance, then probing 
into its experience of success, the paper gives some advices for reformation of the rural credit 
cooperatives in our country. 
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